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Mangsa along enggan beri kerjasama
KUALA LUMPUR: Siasatanpolis berhubungkes along
yang bertindak kejam mengu-





























dapati diugut oleh mana-mana
pihaksupayatidakmemberiker-
jasama,merekahanyaperlume-
laporkankepadapolisuntuk di-
ambilfindakan.
Setakatini,polis sudah me-
nahantujuhalongyangterbabit
dengankejadianberkenaandan
masihmemburulimasuspekun-
tukmembantusiasatan.
